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Ueber die Grりsseder kleinsten T eilchens von 
Typhusbazillen-koktoimmungen. 
Von 
Dr. R. INOKI. 
Aus dem phy~iologischen Laboratorium der Kais. Universit乱tKyoto (Prof. Dr. R. Shoji.) und der Xais. 
chirurg・ UniversitatslミlinikKyoto (Iせof.Dr. R. TORIKATA・）
Wir batten bereits nachgewiesen, class die immunogenen Substanzen eines Typhusbazillenkoktoimmunogens 
kolloidale Dispersoide darstellen und somit Thonkerze passieren. Dabei konstatierten wir, class die Adosorption des 
Filters eine sehr geringe ist und darum praktisch unberiicksichtigt sein darf, w七nndie Gesammtmenge des filtrierten 
Kol王toimmungensbei einem neuen Filter uber 50,occm betragt. Wir batten auch darauf hingewiesen, dass dem durch 
Kerzenfiltration hergestellten Koktoimmunogen gegeniiber dem durch Zentrifugation gewonnenen eine grδssere 
Homogenit込tund darher eine bessere Qualitat zukommt. 
Im folgenden mochten wir des weiteren die Versuchsergebnisse uber die Griisse des kleinsten Teilchens VOil 
Tnihusbazillenkoktoimmunogen berichten・ Zudiesem Zwecke haben wir Kollodiummembranen nach der Methode 
von Sorensen und Hi.imp hergestellt. 
Die Membranen waren bei 20°-21°C jeweils 5, IO, 20, 40, 60, 90, 120 und 180 Minuten lang getrocknet. 
Durch die 8 Arten Membranen wurde sowohl ein Standardtyphusbazillenkoktoimmunogen, das bereits <lurch em 
Tho凶lterL3 getrieben worden ＼日r,als a山 hversiedenartige Farbsto百lδsungen,bei denen ja die Gめsseder Teilchen 
bekannt ist, wabrend 24 bzw. 72 oder I 68 Std. dialysiert. Zurn Nach＼九reisdes dialysierten Koktoimmunogens haben 
1山－ die dardurch herbeigefii加 teAgglutininbildung bei normalじnKa町 hen,von dehnen 2 je eine Versuchsgr叩pe
骨量 1（~ 【医榊】 現~ -1モ ~： 11 l （奇襲亘書長 I I I .l?) 
事長 4~~ 【国民 紳】 総＊ ぷ1¥1 （総亘書長 111 <) 
bilclen, hcran；.；にzog・ヒ1.
I>ic Erげじbnissビ cler Versuche sind in folσenclen Tabellen zu叫 mmen"cstelt.と3
Tabelle I. 
Die Dialysierbarkeit der Kollo<liummemhr:tnen. 
’J'cstmaterial 
令e
Die Kollodiummembranen wur<len getrocl、netw九hrend
5Min. 10Mm. 20Min. 40Min. 1Std. I ~Std. 2Std. 3Std. 
0,1β：； AniJ;nrr・l 廿十 官f 甘十 廿f 刊十 計f ＋ 
0,1% Acid picric 甘f 廿十 廿十 廿f 廿f 制f ＋ 
~ 
同Ni·11, ；＂~； －←I tit一一「｜一「「「｜－「｜つ~1-=--1-=--
骨 DieL•；、un邑 Wurde 24 Std. Jang <li,1lysicrt. 
後悦 Dabciwar dieヌcit<lcr Dialysヒ bisauf 72 Std. bzw. 168 Std. ,・edangert worden. 
Tabelle I. 
Ergebnisse der Dialyse des Koktoimmunogens <lurch die 5 Min. gctrocknete kollodiummenbrane. 
Agglutinintiter des Serums 
Typbusbazilen-Y.ζoktoimmunogen Menge 
vor der 
Nacli der I吋ektion,u. z. am 
dialysiert’e ccm Injektion 5.Tag 10.Tag 15.'fag 20.Tag 
Innen-Fliissigkei t I,O 30 36oつ 3200 18oo 1300 
Aussen-Fliissigkei t 1,0 30 30 
30 30 30 
i. e. Dialysat. 2,0 90 90 90 90 75 
後 DieDialyse dauerte 24 Std. Jang. 
Tabelle II. 
Ergebnisse der V crsuche ib巴rdie Erzengung des Agglutiniロsmittels Dialysats des Typhusbazillenkoktoimmunogens持
Agglutinintiter des Serums 
Menge 
Die Daner der Dialyse vor der 
Nach der I吋ektion,u. z. am 
ιcm 
I吋ektion 5.Tag 10.Tag 15.Tag 20.Tag ． 
2,0 
72 Std. 
45 45 45 45 45 
3,0 35 35 35 30 30 
168 Std. 3・0 28 28 24 28 28 
後 Die tir die Dialyse herangezogene Collodiummembran w江r5 Min. Jang bei 20°-21°C getrocknet worden. 
事眠 4（~ 【民榊】 惣＊ ~111111 （織E縞 111~ ）
事出 4（~ 【I! 柳】 恕＊ 長1gr （事長E繋 11110) 
Ergebnisse. 
r) Das Typhusbazillenkoktoimmunogen, <lessen Wirkung sich in der Ausli:isung des Agglu叫tin
Eh』teder Kaninchen do｝王umentiert,konnte in keiner Weise <lurch eine Kollodiummembrane dialysiert werden. 
2) Daher mussen die Teilchen des Typhusbazille此 oktoimmunogensl巾 inerals die jenigen der W孟sserigen
Lδsungen von Anilinrot, Pikrinsaure, Methylenblau, Eosin, Fuchsin, Neutralrot, Nilblau, Traubenzucker, Amylum 
(Karto佐I),u吋 Peptonsein, die ja <lurch eine mittels des 5 Minuten langen Trocknens hergestellte Kollodiummembrane 
pass1eren. 
3) Da d:e wirksame Porengrδsse eines Reichel-Filters ca. o, r 6μー0,2μ und die Grδsse der Amylumteilchen ca. 
0,005μ betragt, so muss die Grδsse des kleinsten Teilchens des Typhusbazillenkoktoimmunogens dazwischen liegen 
( Autoreferat ).
